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加拿大的注册会计师协会 CGA，英国伦敦工商会举办的 LCCI，美国财务会计认证 ICMA，以及英国
特许公认会计师公会(The Association of Chartered Certified Accountants，简称 ACCA)。在
这四种会计执业资格认证中，前三种属于本科阶段会计教育，ACCA 属于研究生阶段教育，而且只
有 CGA 有本科教育及社会培训班，LCCI 和 ICMA 只存在社会培训班。 









2．LCCI(The London Chamber of Commerce and Industry Examination Board)是英国伦敦
工商总会考试局的英文简称。其考试局(LCCIBE)创办于 1887 年,是国际商会组织唯一的专业资格





我国加入 WTO,拥有 LCCI 证书,可免于很多国际专业、团体的认可考试,大大提高自身价值,增强在
外资等企业求职的竞争力。  
3．ICMA(Institute of Certified Management Accountants)是美国的一种财务、会计证书
考试,通过 ICMA 考试可以获得美国管理会计认证学院(ICMA)颁发的 CMA(管理会计)或者 CFM(财务
管理)证书。中国地区已于 1999 年 9 月 13 日开始 ICMA 考试。   
4．ACCA(The Association of Chartered Certified Accountants) 英国特许公认会计师公
会。 ACCA 是国际会计准则委员会（IASC）的创始成员，也是国际会计师联合会（IFAC）的成员。
目前，ACCA 在全世界 160 多个国家拥有 300,000 会员和学员。自本世纪三十年代起，ACCA 将其专





务，1990 年在北京开办了第一个专业会计师培训班，当时只有 30 名学员。目前，ACCA 在中国大
陆的学员已达 6,000 多人，会员已达 600 人。ACCA 现在北京、上海、广州、南京、天津、武汉、
大连、长沙和深圳等城市设有考点，并与当地在财会方面有较强师资力量的大学或专业会计培训
机构合作，设立了培训中心，辅导学员参加考前培训。为配合中国事务的迅速发展，ACCA 于 1998
年 3 月、5 月和 2001 年初分别在上海、北京和广州设立了办事处，以宣传、推广 ACCA 的资格考试，
并为有兴趣报考 ACCA 资格考试的人员、ACCA 学员和会员提供相应的服务。在北京，ACCA 的独家
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2．教学实践 
就吉林大学的办学情况看，1999 年 9 月，CGA 协会正式与吉林大学签署了合作培训协议，2000
年 3 月，吉林大学商学院会计系正式面向社会招生(简称社会班)，根据学员所学专业的程度不同，
专业课程设置从 9 门课到 16 门课，经过三年的学习，现在已有 4 名学员在全部课程学完之后，又
经过加拿大在世界范围内组织的 5 门 CGA 资格证书考试，全部合格，取得了加拿大注册会计师协
会颁发的 CGA 证书。 











界范围举办的统一 CGA 考试，这就为会计系的学生搭建了一个通向国际会计市场的平台。 
3．双语教学 
从 1994 年-2003 年十年间，通过吉林大学中文期刊网搜索到 452 篇关于双语教学的文献资料，
简单归类如下： 
 1994-2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 合  计 
外语语言类双语教学 8 1 5 4 18 篇 
少数民族及幼儿园、小学、 
中学、高中、职高阶段 
131 16 61 58 266 篇 
大学专业课双语教学 8 8 58 94 168 篇 




洁英 1999）、（2）商科学校专业课双语教学方法初探(李革 2001)。 
2）双语教学实践篇：(1) 实现双语教学的初步实践与思考(郑定阳 1994)、(2) 将双语教学
运用于数字电子技术课程的教改初探(张慧  杨同忠 1999)、(3) 使用原版英语教材进行双语教学
的一些体会(郁凯元  汤崇熙  任祖平 2002)、(4) 双语教学———《国际贸易》课程教学改革的
新动态(郑曦临 2001)、(5) 双语教学实施效果的调查与分析（苏秦  杨鹏  张陵 2002）、(6) 国
际会计课程双语教学初探（林丹丹 2002）、(7) 金融高等专科学校国际金融专业课双语教学实践
与研究(漆腊应 1997)。 



















































































【3】 《关于加强高等学校本科工作提高教学质量的若干意见》的通知(教高[2001]4 号)，中国教育部，2001 
【4】 CGA 有关资料来自：金帆专业科技培训中心  
【5】 LCCI ICMA ACCA 方面的资料均从网上下载 
【6】 有关双语教学资料均载自吉林大学中国期刊网 
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Study on International Development of 
Accounting Education in China 
 
Abstract：At present, there are 15 academies in which the specialty of professional certified accountant is 
developed during the stage of undergraduate course; 12 academies are developing the specialty of CGA 
(Certified General Accountant of Canada), which is regarded as a required course named as the specialty of 
international accounting. Also, the examination of LCCI staged by London Business Academy, ICMA certified as 
financial accounting of the USA and ACCA from Great Britain are going along. All of above indicate that the 
accounting education in China has come into a professional and international developing track. Through 
introducing the condition of accounting education among the three things in China as well as the embezzlement 
cases in the world scope and the problems of accounting education in the domestic academies, I will put forward 
several suggestions and thoughts, which are accounting education depends much on ethical education; 
strengthen the development of accounting teachers; enhance the teaching segment of accounting practice; 
utilize amply web resources; class teaching-being scientific.  
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